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H er cu les 等人曾以激光
作用于芳香族化合物
,

































Y A G 激光器的倍频输出
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碳原子 )的数量通常在 13~ 46 左右
.
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图 1 显示 了 l扫激光作用于苗产生的质潜
.
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这些簇负离子中只有 l 个端越碳原子能再结合 1 个氢原子 ( 另 l 个端基碳原子由于结合了负
离子多余的 1 个电子
、
形成 1 个孤对而不能再与氢原子成键 )
,
其他碳原子均没有窟裕的价电













, < 工3 的负离子中的氢原子(或其他杂原子 )的数





















u !er 定理 可以推出
:















, ) 巧 的负 离子中即不存在
.





帐 果碳 原 歹间仍然保持祥品原有的平面环状的构型 (单环或多环 )
,
位于环的外缘上碳原



















































































B 等原子的轨道能级与 C 原子相近
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进 人 : 轨道的电子共有 4 (






: 斗 l 组
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轨道各有 无+ 1 组
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